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Señores miembros del jurado: 
  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad césar vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Nivel de comprensión lectora en estudiantes 
de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 2024– Los Olivos, 2016”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar el nivel  
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria  de la Institución 
Educativa 2024_Los Olivos,2016.El método empleado fue de tipo descriptivo – 
simple, dado que pretende recoger información de manera independiente o 
conjunta de los conceptos o las variables a las que se refiere.Así mismo, se ha 
utilizado la encuesta como técnica, aplicados a  una muestra de 130 estudiantes  
del segundo  grado de educación primaria de la I.E. N° 2024– Los Olivos, distribuido 
en las siguientes aulas 2° A con 21 estudiantes, 2° B con 21 estudiantes, 2° C con 
22 estudiantes, 2° D con 22 estudiantes, 2° E con 22 estudiantes Y 2° F con 22 
estudiantes, correspondientes a una población  de 983 estudiantes del nivel 
primario. De esta manera, los datos recolectados fueron procesados en el programa 
estadístico SPSS 20, para registrar datos y resultados de la prueba de comprensión 
lectora. Luego del análisis de los resultados, se concluyó que: interpretación se 
utilizó el programa estadístico SPSS 20 para trabajar con la base de datos 
registrados de manera inicial en Excel. Se concluyó que el 51,5% de los estudiantes 
en la variable Comprensión Lectora se ubican en el nivel de logro previsto, mientras 













This research had as general objective: To determine the level reading comprehension 
in students from second grade of S.I. Nº.2024,2016.El method used was descriptive - 
simple, since it seeks to gather information independently or together concepts or 
variables that was refiere.Así same, the survey has been used as a technique applied 
a sample of 130 students of the second grade of primary education EI No. 2024 Los 
Olivos, distributed in the following classrooms 2 ° A with 21 students, 2nd B with 21 
students, 2 ° C with 22 students, 2nd D with 22 students, 2 ° E with 22 students and 2 
° F with 22 students, corresponding to a population of 983 students at the primary 
level.Thus, the data collected were processed from SPSS 20 for recording data and 
test results of understanding lectora. Luego analysis of the results, it was concluded 
that: interpreting SPSS 20 was used to work database with initial registered in Excel. 
It was concluded that 51.5% of students in Reading Comprehension variable are 
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